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навчанню читання. Виділення такого читання пов’язано з тим,
що фахові тексти, зокрема, тексти на економічну тематику мають
ряд особливостей, які викликають у студентів труднощі при ро-
зумінні їх змісту. До таких особливостей можна віднести: відсут-
ність фабули, емоційності, наявність великої кількості терміно-
логічної лексики, через що читачеві важко використовувати
прийоми контекстуальної здогадки. Дослідники процесу навчан-
ня професійно спрямованого читання дають визначення зрілого
професійно орієнтованого читання іноземною мовою. Таким є
практичне володіння цим видом мовленнєвої діяльності в інтере-
сах професії. Це означає, що іншомовне читання повинне бути
засобом одержання інформації з метою її наступного використан-
ня у професійній діяльності.
Досягненню такої мети як навчання майбутніх економістів
професійно орієнтованого читання автентичних текстів сприяти-
ме, на наш погляд, впровадження у процес навчання когнітивно-
комунікативної моделі. За цією моделлю практичне оволодіння
іноземною мовою здійснюється з урахуванням особливостей ког-
нітивної діяльності студентів, безпосередньо пов’язаної зі здобу-
ванням, організацією і використанням знань у самому процесі
навчання іноземних мов.
Впровадження когнітивно-комунікативної моделі базується на
реалізації таких принципів як автентичність, контекстуальна
обумовленість, інтенсивне використання фонових знань студен-
тів, подолання когнітивного розриву та інтерактивність.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ, ОПРАЦЮВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Сучасні тенденції щодо розвитку системи неперервної освіти
обумовлені природним прискоренням трансформаційних проце-
сів у соціальній технологічній та культурній сферах життя суспіль-
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ства. Це вимагає швидкого адаптування та впровадження іннова-
ційних ідей, що відповідають новим освітнім потребам та мето-
дам їх забезпечення. Нові реалії життя та діяльності особистості
формують її новий імідж: дорослий вік людини більше не вважа-
ється остаточним етапом інтелектуального формування та розвит-
ку особистості. Чинники змін соціальних функцій особистості,
вивчення подій у процесі життєдіяльності особистості, аналіз її
соціально-історичного розвитку, а також, перш за все, власні іні-
ціативи як первинний фактор еволюції особистості тепер розгля-
даються вкрай суттєвими для подальшого розвитку системи не-
перервної освіти. Крім того, слід враховувати широке розповсю-
дження та різноманітність форм комунікації в поєднанні зі знач-
ним збільшенням об’єму інформації та зростання її ролі в еконо-
мічній та культурній сферах діяльності суспільства, що в свою
чергу не може не вплинути на сферу освіти.
Протягом навчання з використанням інформаційних ресурсів
як в електронному, так і в традиційному форматах студентам на-
дається можливість використовувати фактично безмежну кіль-
кість джерел інформації, завдяки чому вони створюють власний
досвід, напрацьовуючи шляхи та методи самостійного пошуку,
обробки інформації та побудови системи знань. Загалом відомо,
що навчально-пізнавальна діяльність з використанням джерел
інформації будь-якого типу повинна створити умови для побудо-
ви взаємозв’язків між новою інформацією та вже створеною влас-
ною системою знань, отримання суб’єктивно значущої інформа-
ції та використання метакогнітивних індивідуальних здібностей.
Тому, саме напрям навчально-пізнавальної діяльності, а не тех-
нологічні засоби, забезпечують її якість.
У теперішній час існує тенденція встановлювати та досягати
короткострокові цілі навчально-пізнавальної діяльності, які дося-
гаються шляхом отримання спеціалізованих знань з окремої дис-
ципліни. Досить часто ігнорується ступінь розвитку мислення
студентів та досягнення його вищого рівня, а також їх умінь та
навичок вирішення проблемних ситуацій, які нададуть змогу са-
мостійно отримувати нові знання та ефективно їх використовува-
ти протягом всього життя.
Крім зазначених вище передумов розвитку особистості в про-
цесі роботи з інформаційними джерелами, слід наголосити на
формуванні та розвитку креативного мислення, як однієї з харак-
теристик цього процесу. Креативне мислення значно сприяє осо-
бистісному розвитку суб’єкта навчання, включаючи здатність
самостійно створювати різноманітні форми та методи навчально-
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пізнавальної діяльності, які відповідають індивідуальним психо-
логічним та інтелектуальним особливостям.
В інформаційному середовищі будь-якого формату студенти
взаємодіють безпосередньо із джерелами інформації загалом іно-
земними мовами, тобто вони отримують її в оригінальному ви-
гляді без будь-яких трансформацій та фільтрацій. Враховуючи
практично безмежну кількість інформаційних джерел з різнома-
нітними форматами подання інформації, їх ефективне дослі-
дження та пошук необхідної інформації неможливо без критич-
ного аналізу її змісту.
Таким чином, навчальна-пізнавальна діяльність студентів з
використанням інформаційних джерел створює передумови для
подальшого розвитку їх особистісних інтелектуальних якостей та
формуванню професійної компетентності.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ ВІДЕОФІЛЬМІВ У ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Останнім часом методика навчання іноземних мов зробила
величезний крок уперед. У ній утвердилися нові тенденції на-
вчання іншомовної мовленнєвої діяльності, такі як, комунікатив-
на спрямованість навчального процесу, індивідуалізація навчан-
ня, активізація резервних можливостей особистості та інші. З’я-
вилася також новітня апаратура, зокрема мультімедіа, що дозво-
ляє розширити діапазон доступних студенту відеоматеріалів. Ін-
терактивні навчальні відеофільми також відносяться до такої
апаратури.
Вони забезпечують розвиток умінь аудіювання і говоріння
безпосередньо. Студент у процесі їх перегляду слухає акторів і
висловлюється сам під час спеціально залишеної паузи, таким
чином він навчається спілкування.
Інтерактивні відеофільми можна застосовувати на аудиторсь-
кому занятті та під час позааудиторної роботи.
У позааудиторній самостійній роботі з інтерактивним навчаль-
ним відеофільмом у відеозалі навчального закладу або вдома сту-
